



























　さて、早稲田大学では 2012 年にWaseda	Vision	150 というものを策定いたしました。本学の
皆さんはもちろんなのですが、外部の方もお聞きになっているかと思います。Waseda	Vision	
150 は早稲田大学が 150 周年を迎える年の 2032 年に向けて、そのとき早稲田大学がどうあるべ
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きか、あるいはどのような大学でありたいかといったことを考えて、大学全体がビジョンを策定
し、それに向けて大きく舵を切っております。
　その中では、大学として世界に貢献する高い志を持った学生の輩出、世界の平和と人類の幸福
の実現に貢献する早稲田の研究といったことを提案しております。今回はアカデミック・フォー
ラムですので、まさに研究面ということになるかと思いますが、このフォーラムでの議論が保険
会社の統合的リスクマネジメントの現状と課題を確認し、そしてより高度なリスク管理体制の構
築につながっていくのではないかと期待しております。
　最後になりましたが、本日お集まりいただいた皆様にとって、このフォーラムが有意義なもの
になりますことを祈念いたしまして、私の挨拶とさせていただきます。すばらしい成果を期待し
ております。ありがとうございます。
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